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~erieht: Chemisehe Analyse organischer KSrper. ~50 
Mit Schwefelsi~ure Mit Zinkehlorid 
Eugenol Zuerst braun, alsbald purpur- Blassgelb, versehwindet 
roth, sehliesslich weinroth, beim Stehen. 
Isoeugenol Rosa, in tiehtbraun fiber- Sch(ine Rosafiirbung. 
gehend. 
Safrol Smarag'dgrfin, in bri~unlich Blass blau, beim S~ehen 
~ibergehend. schwi~cher werdend, scbliess- 
lich lichtbraun. 
Isosafrol Nur schwache Ffirbung, Briiunlich his braun. 
beim Stehen rS~:hlieh werdend. 
Estragol Purpurroth, dann indigblau Von blan-violett fiber tier 
und bl~ulich-purpurn, malvenfarben in briiunlich 
iibergehend. 
Anethol Erst farblos, dann schwache Schwach gelb, a lmghlich 
Gelbf~rbung. starker werdend bis zum 
Ziegelroth. 
2. Quant i ta t ive  Best immung organ iseher  KO per .  
a. Elementaranalyse. 
Bei der Bestimmang des Selens in organisehen Verbindungen 
durch Aufsehluss im Einschmelzrohr mit coneentrirter Salpeters~ture 
werden naeh den bekannten Methoden stets zu niedrige Resultate er- 
ha]ten, weil beim Abdampfen auf dem Wasserbade zur Trockne zur 
Vertreibung der tiberschiissigen Salpeters~ure stets Verluste an seleniger 
Siiure eintreten. 
R. L yon  s und F. S h inn  1) fanden nun, dass diese Verluste ver- 
mieden werden, wenn man das Eindampfen unter Zusatz yon salpeter- 
sauren Metallsalzen ~ornimmt. Es bilden sich hierbei die Selenite der 
betreffenden Metalle. Aber nur die Ammondoppelsalze d r Selenite des 
Zinks und des Silbers sind in Wasser vol]sti~ndig unlOslich und bei 
100°C. vollkommen besti~ndig, so dass eine einfaehe Filtration und 
Auswasehen die gewtinsehte Entfernung der Nitrate gestattet. 
]) The Jourllal of the American chemical Society 24, 1087; yon den Ver- 
fassern eingcsandt. 
660 Bericht: Chemisehe Analyse organischer Kiirper. 
Die Analyse seleahaltiger organischer ¥erbindungen l~tsst sich dem- 
nach in folgender Weise ausftihren. Die Substanz wird durch mehr- 
sttindiges Erhitzen mit rauchender Salpeters~ture im Einschmelzrohr bei 
235- -240 ~ C. aufgeschlossen~). Man bringt den Inhalt tier R6hre in 
eine circa 400 cc fassende Porzellanschale, fiigt eine LSsung yon Silber- 
nitrat odor Zinknitrat hinzu, die 5/4 der zur Bildung des Selenits nSthigen 
Menge entspricht, und dampft auf dem Wasserbade zur Trockne. Man 
spritzt die Wandungen tier Schale mit etwas Wasser ab und dampft 
wiederum zur Trockne, Hierauf dampft man zweimal unter Zusatz 
yon je 50 cc -¢erdtinntem Ammoniak zur Trockne ein. Alsdann dampft 
man noch zweimal nach Wasserzusatz ur Trockne, am alles freie 
Ammoniak sicher zu entfernen. Nach dem Erkalten nimmt man den 
Rtickstand mit Wasser auf, filtrirt und befreit den ~iederschlag durch 
Auswascheu vollkommen yon den Nitrateu. 
Bei der Bestimmung des Selens haben die Verfasser mit tier yon 
Nor r i s  und Fay  empfohlenen volumetrischen Methode'2) sehr gute 
Resultate erhalten. Man breitet alas Filter mit dem Selenit in 
einer Porzellanschale aus, zerlegt das Selenit mit 10 cc Salzs~ture 
yon 1,124 specifischem Gewicht, verdtinnt mit Wasser auf circa 
300 cc und ktihlt durch Einlegen yon Eisstticken auf 0 o ab. Hierauf 
ftigt man !/~ o Normal-ThiosulfatlSsung in geringem Ueberschuss hinzu; 
derselbe betrage hOchstens 5 - -7  cc. Nach einst~ndigem Stehen~ w~hrend 
welcher Zeit die Temperatur der LSsung auf 0° gehalten werden muss, 
titrirt man den Ueberschuss mit ~/~oNormal-J°d]Ssung zurtick, l cc  ver- 
brauchter ThiosulfatlOsung entspricht 0,001975 g Selen. 
Will man die fibliche gewichtsanalytische M thode nach Reduction 
der selenigen S~ture zu Selen mitttelst schwefliger Siiure anwenden, so 
filtrirt man nach der Zerlegung des Silber-Ammon-Selenits mit Salz- 
s~ture and ¥erdtinnen mit Wasser. Die filtrirte LSsung wird dann in 
bekannter Weiser nach Zusatz yon Natriumbisulfit gekocht. War die 
Abscheidung des Selens als Ammon-Zinkselenit erfolgt, so ist eine 
Filtration nicht erforderlich. 
1) Die Verfasser weisen darauf bin, dass bei Anwendung yon Salpe'~ersii.ure 
als 0xyda'~ionsmittel das Selen nur zu seleniger 8iiure oxydirt wird. In tier 
salpetersauren Ltisung liisst sich keine Selcnsgure nachweisen. 
~)The Journal of the American chemical Society 18, 703 and 23, 119; 
vergl, auch diese Zeiischrift 38, 51. 
